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Nyoiseau – Le Bois Savary
Diagnostic (2010)
Yann Letho Duclos
1 Les vestiges sont caractérisés par un enclos organisé en trois parties allant de La Tène
finale à la période augustéenne, associé à des fossés de parcellaire.  La superficie de
l’ensemble couvre près de 5 500 m2. L’entrée de cet enclos se situe à l’est. Une tombe à
incinération  isolée  a  été  découverte  dans  ce  secteur.  Les  structures  sont  pour  la
majorité d’entre elles concentrées dans la partie centrale de l’enclos de même que le
matériel céramique, ce qui suggère que l’organisation de l’habitat est située dans cette
partie du site.
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